


























































短大に求められる情報処理教育について 会元博主義 91 
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江三1 在日・小 金融 不動 運輸・ 電気・ サー ビ鉱業 建設業 製造業 売業 保険業 産業 通信業 ガス・ ス業 その他 全体水道業
情報機器の操作 。。 26.1 34.7 46.2 。55.6 。 5.6 25.0 28.4 
事務機器の操作 。14.3 34.8 47.0 92.3 100 88.9 。22.2 41.2 47.0 










江ぞ 卸・小 金融 不動 運輸・ 電気・ サー ビ鉱業 建設業 製造業 売業 保険業 産業 通信業 ガス・ ス業 その他 全体水道業
ワー プロが打てる 。62.5 58.6 74.1 71.4 100 90.0 100 70.0 61.5 71.0 
コンビュータの操 。25.0 58.6 37.0 57.1 。40.0 。40.0 23.1 42.0 作ができる
プログラムが組め 。12.5 3.4 1.9 7.1 。。 。5.0 。 3.0 る
コンビュータ以外
の事務用OA機器 。37.5 17.2 37.0 42.9 。60.0 。20.0 23.1 32.0 
が扱える
会議等のための視 。25.0 6.9 11.1 7.1 。10.0 。5.0 7.7 9.0 聴覚機材が扱える
特に必要ない 。12.5 17.2 11.1 7.1 。。 。15.0 23.1 13.0 
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